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APRESENTAÇÃO 
A Alfa 45 tem como tema "Lingüística histórica e história da l i n -güística". Traz, em sua estrutura, três seções. A primeira, relativa ao tema central do número, apresenta, como convidados a discuti-lo, dois nomes de reconhecida dedicação ao assunto, as pesquisadoras Diana Luz Pessoa de Barros, com o artigo "O discurso da norma na gramática de João de Barros", e Rosa Virgínia Mattos e Silva, com o artigo "Recon-figurações socioculturais e lingüísticas no Portugal de quinhentos em comparação com o período arcaico". Ainda dentre?do tema central, te-mos os trabalhos de Ricardo Cavaliere, intitulado "Uma proposta de pe-riodização dos estudos lingüísticos no Brasil", e o de Ademar da Silva e Albano Dalla Pria, com o título "A ordem variável do adjetivo em anún-cios jornalísticos do século XIX: uma questão semântico-discursiva", concluindo a primeira parte. Na segunda parte, temos os trabalhos de Kanavillil Rajagopalan, "Re-presentation of identities and the politics of representation in cognition"; de Wagner Ferreira Lima, "A variação da concordância verbal em textos escolares escritos", e de Luciani Ester Tenani, "Rindo das piadas, mani-pulando a língua", em que se apresentam os artigos de temática aberta. Finalmente, na terceira parte deste número, apresentamos uma se-ção de debates (ou de opiniões), na qual convidamos os pesquisadores Carlos Alberto Faraco e Claudia Maria Xatara para expressarem suas idéias a respeito da presença dos estrangeirismos em nossa língua. Como de costume, a Comissão Organizadora da Alfa deseja que os trabalhos apresentados sejam de importância para ampliar a discussão em torno dos estudos lingüísticos, mantendo, assim, essa tradição de muitos anos. 
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